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El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre la violencia 
familiar y los factores de personalidad situacional en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de las Instituciones Educativas Perú Holanda y Perú Birf,  Collique, 
2016. Siendo el estudio de tipo básico - correlacional, con un diseño no 
experimental de corte transversal. La investigación cuenta con una muestra de 
385 estudiantes de 4° y 5° año del nivel secundario. Con el propósito de conocer 
la relación entre ambas variables, se utilizaron los instrumentos de medición; el 
cuestionario dirigido a estudiantes sobre violencia familiar y el cuestionario de 
personalidad situacional y como resultado se observa los siguientes valores del 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman; para los factores ajuste, 
liderazgo y consenso son iguales a - 0, 392, - 0, 286 y - 0,315 respectivamente, 
encontrándose una correlación inversa moderadamente bajo y los factores 
independencia y extraversión tienen valores de - 0, 470 y – 0, 584 
respectivamente, hallándose una correlación inversa en un nivel moderado sobre 
la variable violencia familiar. Dado que el nivel crítico asociado (Sig. =0,000) es 























The objective of the present study was to determine the relationship between 
family violence and situational personality factors in 4th and 5th grade students 
from the Educational Institutions Peru Holanda and Peru Birf, Collique, 2016. As 
the basic correlational study, With a non-experimental cross-sectional design. The 
research counts on a sample of 385 students of 4 ° and 5 ° year of the secondary 
level. In order to know the relationship between both variables, the measurement 
instruments were used; The questionnaire addressed to students about family 
violence and the situational personality questionnaire and as a result the following 
values of the correlation coefficient of Spearman's Rho are observed; For the 
adjustment, leadership and consensus factors are equal to - 0, 392, - 0, 286 and - 
0.315 respectively, with a moderately low inverse correlation and independence 
and extraversion factors having values of - 0, 470 and - 0, 584 respectively , With 
an inverse correlation at a moderate level on the variable family violence. Since 
the associated critical level (Sig. = 0.000) is less than 0.05, the null hypothesis is 
rejected and the research hypothesis is accepted. 
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